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ABSTRACT. We	report	the	first	record	of	Coleonyx elegans nemora-
lis	 from	 a	 transition	 area	 between	 pine-oak	 and	 pine	 forest	 from	
Acahuizotla,	Municipality	 of	 Chilpancingo	 de	 los	 Bravo,	 Guerrero,	
Mexico.
Coleonyx elegans nemoralis	ha	sido	reportada	previamen-
te	 en	 el	 estado	de	Guerrero	 (Pérez-Ramos	et al.	 2000),	
los	registros	provienen	de	ambientes	con	climas	cálidos,	
subcálidos	y	vegetación	de	bosque	tropical	caducifolio	y	
tropical	 perennifolio	 en	 elevaciones	 desde	 0	 a	 1,700	m	
de	altitud	aproximadamente	(Calderón-Mandujano	2002,	
Canseco-Márquez	 et al.	 2004,	 Hernández-Jiménez	 &	
García-Vázquez	2009,	Montalbán	et al.	2012).	Esta	nota	
es	el	primer	 registro	de	C. e. nemoralis en	una	zona	de	
transición	entre	bosque	de	pino	y	pino-encino	en	Acahui-
zotla,	Chilpancingo	de	los	Bravo,	Guerrero.	La	captura	de	
un	juvenil	de	sexo	no	determinado	se	realizó	el	5	de	julio	
del	2009	a	los	1,772	m	de	altitud	(17°	22’	01’	N,	99°	30’	
03’’	O),	 lo	 que	 amplía	 la	 distribución	 de	 este	 taxón	 en	
cuanto	al	tipo	de	vegetación	que	ocupa	y	da	una	idea	más	
certera	del	intervalo	altitudinal	en	el	que	se	encuentra.	El	
ejemplar	está	depositado	en	 la	Colección	de	Anfibios	y	
Reptiles	del	Museo	de	Zoología	de	la	Facultad	de	Cien-
cias,	UNAM	(MZFC	28670).
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